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Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 34 (2016), str. 241-293
povijesti, kada je i demokratizacija u sastavljanju privatno pravnih izvora dosegnula najvišu 





produktivno korištenje objavljenog izdanja pod nazivom Znakovi i kratice / Segni e abbrevazioni 
(34-35) te Popis isprava / Elenco dei documenti (37-47). 
?1.'$5*5*$.%'"@5*#5&*($%5)"*=5$5*6&)1.'1%"*6&#*$.85'&:*Isprave / Documenti (49-367), u ko-
%":* "*&;%.'1%+%"*=.(*ABC*5 6!.'.*(&%"*%"*4&$:"-"%*58*D"!&$"* . -.'5&*&#*156$%.*BEEC/*#&* '5;-
$%.*BEFA/*)&#5$"/*G.(&*%"*!5%"=*&*!"1.-5'$&*(!.-(&:*'!":"$ (&:*!.8#&;1%+2*4&$:.-"%*%"*8.65 .&*
brojne isprave o kupoprodaji ili zakupu, mirazima ili sporovima oko nekretnina kao i brojna 
dugovanja, ugovore o stupanju na naukovanje ili miraze.
0.*(!.%+*&'&)*&6 "9$&)*5*6!5%"* '").*(&!5 $&)*58#.$%.*$.1.85:&*5*'!1&*&6 "9.$*5*#"-.1%.$*
.6.!.-*$.:5%"$%"$*1.(,":*6!"-!.95'.$%+/*0.5:"2*3$-"*45!5$*%"*58!.#5&*Index locorum (369-374), 
Index personarum*HIJFKICLM*-"*8.(1%+=$&*Index rerum (399-411).
Knjiga Ante Birina  !"#$%&'()*(+&,!"&(-.//01./2.3, osim što dolazi kao jedna u nizu izdanja 
 65 .*,5;"$ (5N*;51%"9$5(.*(&%"*%"*(.&*=1.$("*+*=. &65 +*Povijesni prilozi izradio isti autor, ujed-
$&*%"*5*6!'.*($%5).*6&# "!5%"*O5;"$ (5*;51%"9$575*45;15&-"("*N!'.- (.*6&'%" $57./*P%"#$&2*&$.*
6!"# -.'1%.*:&9#.*5*$.%&6 "9$5%+* -+#5%+*-"*'! -"*#&* .#.*&;%.'1%"$+*8.*6!& -&!*(. $& !"#$%&-
vjekovne šibenske komune. Kako je autor do sada objavio i prikazao isprave i rad komunal-
$5N*;51%"9$5(.*(&%5* +*#%"1&'.15*+*6!'&%*6&1&'575*BF/* -/2*&'&:*($%5)&:*%"*#&,.&*#&*6&1&'5$"* -&-
1%"@.*(&%"*&;51+%"*;!&%$5:*5 6!.'.:.*6!56.#$5(.* '5N* 1&%"'.*(. $& !"#$%&'%"(&'$&)*#!+,-'./*
Q!5!">"$5N*ABC*5 6!.'.*&:&)+@.'.*58!.85-&*'"15(5*;!&%*6&-"$75%.1$5N*5$-"!#5 75615$.!$5N*5 -!.-
95'.$%.*8.*6!& -&!*,5;"$ ("*(&:+$"*+*(. $& !"#$%&'%"(&'$&:*!.8#&;1%+2*.15*6!5%"* '").*8.*
6!&+=.'.$%"*!.815=5-5N*!.85$.*:.-"!5%.1$"*(+1-+!"*(&%.* +*+* '"*'"@&%*:%"!5*8. -+61%"$.*+*N5 -&-
!5&)!.<5%5*+*6!&-"(1.*#'.*#" "-1%"@./
?&!.$*4+#"=
 !"#$%&'()#(')*%&+, -'$#!+*#$, '$'&#,.!&#/,0'$#!+,123#4-+56/, %"7, 8/, 9!6:+, -'$#!%&+,
;!'$'&'), <2!#, ='!>+)+:#, ?8@ABC8@DEF, prir. Tomislava Bošnjak Botica – Ivan Botica 
R* S&:5 1.'* ?.1&'5@2* T!'.- (5* #!9.'$5* .!N5'* R* U-.!& 1.'"$ (5* 5$ -5-+-* R* V51&8&< (5*
<.(+1-"-*U'"+=515,-.*+*W.)!";+*R*Q&'5%" $&*#!+,-'&*&-&(.*X!(.2*W.)!";*AYBZ/2*EIJ* -!/
0.*6!& -&!5:.* G -!"2*X'.!$"!.* 5*T!'.- (&)*6!5:&!%.*+*(&$-5$+5-"-+*&#*="-5!5 -&*)&#5$.*
djelovao je hrvatskoglagoljski notarijat kao jedinstveni oblik ove javne institucije u europskoj 
pravnopovijesnoj praksi. Knjiga koju ovdje predstavljamo, 4,&5)("!%$,67)(8,!%!7!9(:;,$(<!,#)9)-
5$(-.=>?1.=/@32* .#!95*=.(*ACJ*$&-.! (5N*5 6!.'.*5*6!"# -.'1%.*6!'5* '"8.(*6!&%"(-.*8.*&;%.'1%5-
'.$%"*)!.>"*(&%.*6!"# -.'1%.*& -.',-5$+*N!'.- (&)1.)&1% (&)*$&-.!5%.-./*?!.>.*58*$.'"#"$&)*
<&$#.*$.1.85* "*+*T!'.- (&:*#!9.'$&:*.!N5'+2*6!5!">5'.=5*&'&).*'!5%"#$&)*58#.$%.* +*S&:5-
 1.'.*4&,$%.(*4&-57.2*G'.$*4&-57.*5*S&:5 1.'*?.1&'5@2*.*+!"#$575*75%"1"* "!5%"2*(&%&%*%"*751%*&;%.-
'.*5 6!.'.*N!'.- (&)1.)&1% (&)*$&-.!5%.-.*X!(.2* +*[5!%.$.*[.-5%"'5@*U&(&1*5*\.#5 1.'*]&;!5-
7./*G8#.$%"*&;51+%"*;!&%$5:*'!5%"#$5:*5*1+( +8$5:*6!51&85:.2*&#*=").*%"*6&-!";$&*58#'&%5-5*'5-
,"*&#*IY*<.( 5:51.*#&(+:"$.-.2*.*6&-!";$&*%"* 6&:"$+-5*(.(&*58#.$%"* '"* -+#5%"*5*+!"#$5=(.*
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6&:.).1.*#&$& 5*$.*N!'.- (&:*5*"$)1" (&:*%"85(+/*S.(&2*58#.$%"*8.6&=5$%"*A)'&B("$79$C")7$(D(
E(F!,C(G,!#(%H&(8;I9)6H&, (7-8), a nadopunjuju ga +,&9$()(9)%&,$%;,$(D( )I9)!J,$8HK(-=@1=03, Kratice 
/ Abbreviations (391), A'&B")7(#$"'&(8!*"$%)H(,)'&B)(D(L)M%)!"$,K(!G(N"G$#)9)$,(O!,C6((392). Na sa-
:&:*(!.%+*&'&)*&6 "9$&)*58#.$%.*$.1.85:&*5*Kazalo osobnih imena / Index of Proper Names (407-
417), Kazalo zemljopisnih imena / Index of Geographical Names (419-426), te Predmetno kazalo / Su-
bject index (427-437). Potrebno je spomenuti kako se na kraju samog izdanja u prilogu nalazi 
^]* .*#5)5-.1$&:*'"!85%&:*;51%"9$5=("*;51%"9$57"/
Analizu samog izvora kao i studije o hrvatskoglagoljskom notarijatu nalazimo u poglav-
lju naslovljenom P,Q$%67)(J9$J!9'67)("!%$,)'$%()(%,&5)("!%$,67)(8,!%!7!9(:;,'$(<!,#)9)5$((11-39). Engle-
ski prijevod ranije navedenog poglavlja nalazimo pod naslovom R,!$%)$"(S9$J!9)%)M("!%$,K(6&,-
Q)M&($"C(%H),C("!%,)$9(8,!%!M!9(!G(:;,&(<%!#)9)5((43-70). U navedenom poglavlju, autori vrlo detalj-
$&*.$.1585!.%+*)!.>+2*6&="',5*6!")1"#&:*$&-.!5%.-.*(.&* 1+9;"2*N!'.- (&)1.)&1% (&)*$&-.!5%.-
-.2*-"*$%")&'"*6!.( "*$.*&-&(+*X!(+/*0.(&$*&6@"$5-&)*6!")1"#.* .:"*6!&;1":.-5("2*.+-&!5* +*
$.:*6!5;159515*5*6!")1"#*6&'5%" -5*]+;.,$57"2*-"*-.:&,$%"*$&-.! ("*6!.( "/*P*$. -.'(+*.$.158"*
58'&!.2*.+-&!5*S&:5 1.'.*4&,$%.(*4&-57.2*G'.$*4&-57.*5*S&:5 1.'*?.1&'5@*#&$& "*'!1&*#"-.1%$+*
]561&:.-5=(&K6&'5%" $+*.$.158+*6!.'$5N* 65 .*58*6!&+=.'.$"*0&-.! ("*;51%"9$57"2*(.&*5*6.1"-
&)!.< (&K%"85=$+*.$.158+*5 -&)/*Q&-!";$&*%"*$.6&:"$+-5*(.(&*%"* -+#5%.*'5 &("*!.85$"*&;&).@"-
na još i engleskim prijevodom, a naslovljena je R,!$%)$"(S9$J!9)%)M(T!%$,K(6&,Q)M&($"C(%H),C("!%$-
,)$9(8,!%!M!9(!G(:;,&(<!,#)9)5 (43-71).
0. -.'.(*58#.$%.*=5$5*ACJ*#&(+:"$.-.*5*#"'"-*_$.#&6+$.`*$&-.! ("*;51%"9$57"*$&-.!.*)1.-
goljaša :;,'$(<!,#)9)5$( !C(.=>?U( C!(.=/@U( J!C)"&/*0&-.! (.*;51%"9$57.*  .#!95*+'%"!1%5'&*$.%'5,"*
ugovora o kupoprodaji (216 isprava), a prisutan je i znatan broj ugovora o mirazu (23 ispra-
ve). Uz te dvije navedene vrste privatnopravnih isprava, prisutni su još u manjoj mjeri i razni 
&-(+652*&;",-"@"$%.2*#.!&'$57"*5* 6&!.8+:5/
a'&*58#.$%"*-!&%57"*.+-&!.*58*:1.>"*)"$"!.75%"*#!+,-'"$&KN+:.$5 -5=(5N*8$.$ -'"$5(.2*6!"#-
 -.'1%.*58'.$!"#.$*#&6!5$& *6!&+=.'.$%+*'5,"*. 6"(.-.*#!+,-'"$"*6&'5%" -5/*P8*:&)+@$& -*%.-
 $&)* .)1"#.'.$%.*6&'5%" -5*  '.(&#$"'$&)*95'&-.*$.* %"#$&:*N!'.- (&:*&-&(+* !"#5$&:*BL/*
 -&1%"@.2*&-(!5'.%+* "*5*$"58:%"!$"*:&)+@$& -5*(&%"*$.:*6!+9.*6!&+=.'.$%"* .:&)*)1.)&1% (&)*
pisma u ovom tipu dokumenata. Stoga uz neizmjernu korist povijesnoj znanosti s crticama iz 
 '.(&#$"'$&)*95'&-.2*6&-!";$&* %"* 58#'&%5-5* 5* %"85=$+2* .15* 5*6.1"&)!.< (+*'!5%"#$& -*#%"1./* U-&-
).2*!.#*S&:5 1.'"*4&,$%.(*4&-57"2*G'.$.*4&-57"*5*S&:5 1.'.*?.1&'5@.*:&9":&*&(.!.(-"!585!.-
-5*(.&*58#.$%"*(&%"*%"*6&#%"#$.(&*('.15-"-$&*6!56!":1%"$&2*.15*5*58'"#"$&2*-"*$"&)!.$5="$&*(&!5-
sno znanstvenicima s brojnih ustanova Republike Hrvatske. Engleskim prijevodima je ovo io-
$.(&*'!N+$ (&*58#.$%"* .:&*+6&-6+$%"$&*-"*).* "*6!5;15951&*5*(&1").:.* *"+!&6 (5N*6!& -&!./
?&!.$*4+#"=
[5!%.$.*Q&15@* 4&;5@* R*[5%&*X&!.#"2*Paragvajska pisma, Matica hrvatska, Zagreb 
2015., 246 str.
X$%5).*#'&%"*+)1"#$5N*6&8$.'.-"1%.*N5 6.$&.:"!5=(5N*6!515(.*!.$&).*$&'&)*'5%"(.2*6!&<"-
 &!57"*[5!%.$"*Q&15@*4&;5@* .*V51&8&< (&)*V.(+1-"-.*U'"+=515,-.*+*W.)!";+*5*6!&<" &!.*[5%"*X&-
!.#"* .*T!'.- (5N*U-+#5%.*U'"+=515,-.*+*W.)!";+2*;.'5* "*6&:.1&*8.;&!.'1%"$&:*-":.-5(&:*
N!'.- (5N*5 + &'.7.*G'.$.*[.!7N" "--5%.*5*05(&1"*Q1.$-5@./*Q!'5*%"*#%"1&'.&*+*-8'/*G + &'.=(&%*
]!9.'5*?+.!.$5*R*Q.!.)'.%2*(&%.* %"*&;+N'.@.1.*'"15("*#5%"1&'"*#.$.,$%5N*#!9.'.*Q.!.)'.%.2*
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